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�أ. ر�مي محمد �لرجب
طالب في مرحلة الدكتوراه - لغة عربية - الجامعة اللبنانية
التّلميُح بين براعِة التَّوظيف وثقافِة المبِدِع والمتلقِّي
مقّدمة
الّتلمي���ُح فنٌّ من ُفن���وِن الَبديع، وباٌب راٍق في �ُصلَِّم البلاغة، َي�صع���ُب َتناُوُله اإّل لَمن اأوتَي حظًّ ا 
واف���ًرا من المعرفِة والثقافة، والطِّ لاِع على منظوِم الكلام وَمنث���وِره، ُي�صاُف اإلى ذلك ذائقٌة لغويَّ ٌة 
واأدبّية، ت�صعُف �صاحَبها في تملُِّك نا�صيِة الأدِب والبياِن، فَيجيُء المعنى المطروُق على اأح�َصِن ِمثاٍل 
و�صورة.
عال���َج العديُد من الَبلاغيين الُقدامى التَّلميَح في باِب ال�صَّ ِرق���ات ال�صِّ عريَّة، وما يتعلَُّق بها(1)، 
وَقَرن���وُه ف���ي ذلَك بالقتبا ���س والتَّ�صمين والعقِد والَحّل، حّت���ى َبدا وكاأنَّه َحتٌم ول���زاٌم عند هوؤلِء اأن 
يعال���َج الّتلمي���ُح في مث���ِل هذا المو�صع، يق���ول المراغي: «اأّما م���ا يتَّ�صُل بال�صَّ ِرق���اِت ال�صِّ عريَّ ة، فهو: 
القتبا ���س، والتَّ�صمي���ن، والعقد والحّل، والتَّلمي���ح»(2). وقد قاَل المراغي عندما �ص���رَع بالتَّكلُِّم على 
ه���ذه الأن���واع: «الأن���واُع التي لي�َس الأخُذ فيه���ا ظاهًرا مقبولٌة ُكلُّه���ا، بل منها ما ي���دقُّ فيها ال�صُّ نُع، 
ويخف���ى فيه م���كاُن الأخِذ، حّتى يخرَج بُح�صِن التَّ�صَ رُّ ِف، وجودِة ال�صَّ ْبِك من َحيِّ ِز الأخذ والتِّ باِع اإلى 
اأن يك���ون اأ�صَبه بالختراِع والبِتداع(3). والَحقُّ اأنَّ التَّلميَح بما يوؤّمُنه من اإيجاز، وَبراعٍة في الَعر�س، 
وِدقَّ ���ٍة في التَّ�صوير، وُبعِد اإ�صارة، وَوظائَف َبلاغّية اأخرى ��� ياأتي الكلام عليها في َمْو�صِ ِعها ��� يجعُلنا 
َنْن���اأى به عن ه���ذا الُمقام. وَح�َصًنا ما فعَله اآَخرون، عندما اأفَردوا له باًبا ُم�صتقلاًّ �صمَن اأبواِب ُفنوِن 
الَبديع»(4).
(1) ينظر: باب ال�ّصرقات ال�ّصعرّية وما يتعّلق بها، في الإي�صاح في علوم البلاغة، للقزويني؛ بغية الإي�صاح لتلخي�س المفتاح، عبد 
المتعال  ال�صعيدي؛  الّتلخي�س  في  علوم  البلاغة،  للقزويني؛  جواهر  البلاغة،  للها�صمي؛  �صرح  عقود  الجمان  في  علم  المعاني 
والبيان لل�صيوطي، وبهام�صه حا�صية اللب الم�صون على الجوهر المكنون، للّدمنهوري.
(2) ينظر: علوم البلاغة، للمراغي، �س 113.
(3) م. نف�صه، ال�صفحة نف�صها.
(4) ينظر:   - �صرح الكافية البديعّية في علوم البلاغة ومحا�صن البديع، ل�صفّي الّدين الحّلي، �س823. 
- علم البديع، درا�صة تاريخية وفنية لأ�صول البلاغة وم�صائل البديع، �س462.
200-210-000-2250/68933.01 :IOD
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المحور الأول: لغة عربية
1-تعريُف التَّ لميح لغةًا وا�شِطلاحًا ا:
التَّلمي���ُح من اللَّْمح، وهو اأن تختِل�َس النَّ َظر. واللَّمح���ة: النَّظرُة بالَعَجلة، كَخْطفٍة بالَب�صَ ر. َوَرَد 
في �صورِة القمر َقوُل الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ    پ پ﴾(1). واللَّمُح ل يكوُن اإّل 
م���ن َبعيٍد(2). قاَل الأزهرّي: «األمحِت المراأُة من َوجِهها اإلماًحا، اإذا اأمَكَنْت ِمن اأن تلمَح، تفعل ذلَك 
الَح�صن���اء، ُت���ري َمحا�ِصَنها َمن يت�صَ ّدى لها، ثمَّ ُتخفيها»(3). هذا هو َمعناه اللُّغوّي باإيجاٍز. وما َذكَره 
الأزه���ريُّ ، يتنا�َص���ُب اإلى حدٍّ كبيٍر مع وظاِئِف���ه الَجمالّيِة الَبلاغّية، اإذ اإنَّ ه ُيوِم���ُئ اإلى الَمعنى اإيماًء، 
وُيريَك َطْرَف �ِصحِرِه وتاألُِّقه، ثمَّ َيَذرَك َتغو�ُس في َخبايا اأ�صراِره وَمعانيه، لتبلَغ ذروَة البلاغة، وَن�صوَة 
ال�صُّ عور، وَرهافَة الِح�سِّ الأدبّي.
اأّما التَّلميُح في ا�صِطلاِح ُعَلماِء البلاغة، فهو: اأن ُي�صيَر ال�صاعُر اأو الّناِثُر اإلى ق�صّ ٍة َم�صهورٍة، 
اأو بيِت �ِصعٍر ُحِفَظ لَتواُتِره، اأو اآيٍة قراآنيَّ ٍة، اأو حديٍث �َصريٍف، اأو َمَثٍل �صائٍر، اأو قوٍل �صائٍع يجري مجرى 
المث���ِل ف���ي كلاِمِهم(4). دوَن اإي���راِدِه َتف�صيًلا واإي�صاحًا، ب���ل يلّمح اإلى ذلك تلميًح���ا، وُي�صاُر اإ�صارًة، 
وُيوج���ُز اإيج���اًزا. واأجَمُله ما ح�صَل في���ه زيادٌة في المعنى المق�صود، وُقِرَن بَف���نٍّ َبلاغيٍّ اآَخر، كمثل 
ت�صبيٍه، اأو ا�صتعارٍة، اأو كنايٍة اأو غير ذلك. ومن اأمثلته الراقية َقْوُل ابِن المعَتّز: (ِمَن الَخفيف)
  اأَت�������رى ال�ِج�ْي�َرَة ال�ذي��َن َت�َداع����َوا  ِعنَد �َصْيِر الَحبيِب َوقَت الزَّ واِل
   َع��ِل�ُم��وا اأنَّ �����ن��ي ُم�ق��ي��ٌم َوَق�ل���ب������ي  راِح����ٌل ف�ي��ه��ِم اأم�����اَم الِجماِل 
  ِمْثُل �صاِع الَعزيِز في اأْرُح��ِل الَق�ْوم  َول َيعَلموَن م���ا في الرِّ ح�����اِل(5)
- الطراز في علوم البلاغة، للعلوي 3/79.
- بديع الّتحبير �صرح ترجمان ال�صمير، ال�صيد محمد بدر الدين الرافعي الخلوتي، �س95.
(1) �صورة القمر، الآية: 05.
(2) ينظر: ل�صان العرب، لبن منظور الإفريقي 21/523.
(3) تهذيب اللغة، للاأزهري 5/89.
(4) ينظر:
- الّطراز في علوم البلاغة 3/79.
- علم البديع درا�صة تاريخية وفنّية لأ�صول البلاغة وم�صائل البديع، �س462.
- حا�صية الد�صوقي 4/872.
- �صرح الكافية البديعية، �س823.
- الإي�صاح في علوم البلاغة، �س 785.
- �صرح عقود الجمان، لل�صيوطي، �س 171.
- بديع التحبير �صرح ترجمان ال�صمير، ال�صيد محمد بدر الدين الرافعي الخلوتي، �س 95.
(5) هذه الأبيات موجودة في: بغية الإي�صاح لتلخي�س المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال ال�صعيدي 4/007؛ خزانة الأدب، لبن 
حّجة الحموي 1/604؛ وغيرها من الم�صادر، وقد ن�صبت لبن المعتز، ولم اأجدها في ن�صخة ديوانه التي لدي (ديوان ابن المعتز، 
تحقيق و�صرح عمر فاروق الطباع، دار الأرقم ابن اأبي الأرقم، بيروت �� لبنان، د.ت، د.ط).
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2- َت�شمياُته
اأ. التَّ لمي��ح: ُتَع���دُّ هذه التَّ�صميُة اأكثرها �صيوًعا، وهي الت���ي راَجْت في كتب الَبلاغة، كما ُتَعدُّ 
اأقربها مطابقًة من الناحية المعَجمّية لَمفهوِم هذا الُم�صَطَلح الَبديعّي، وما ُيوؤَدِّ يِه من وظائف. 
ب. التَّملي��ح(1): بَتقدي���ِم الميِم عل���ى الّلام. عدَّ ها ُكلٌّ م���ن ال�صَّ عِد التَّفتازان���ّي، والدُّ �صوقّي، 
وال�صُّ يوط���ّي، ت�صمي���ًة خاطئة. ق���ال الدُّ �صوقي: «الذي �صَ حَّ وتح���رَّ َر عنَد المَحقِّ قين، اأنَّ ���ه هنا بَتقديِم 
ال���لام، واأّم���ا ما قال بع�صُ ُه���م: اأنَّه َيجوُز تقدي���ُم الميم، واأنَّه ل َف���رَق بيَن التَّلمي���ِح والتَّمليح، فلي�َس 
ب�صيء»(2).
وق���اَل ال�صَّ عُد التَّفتازان���ّي: «واأّما التَّمليُح بَتقدي���ِم الميم، بمعنى الإتياِن بال�ص���يِء الَمليح، كما 
ف���ي التَّ�صبيه وال�صتعارة، فه���و ها ُهنا غلٌط َمح ���سٌ ، واإْن اأَخَذ مذهًبا»(3). تتجّل���ى بُو�صوٍح معار�صُة 
(التَّفتازاني) هذه التَّ�صمية، رغَم َكوِنه األَمَح لُوجود مذهٍب موؤيِّ ٍد لها عند عَدٍد اأو بع�ٍس من الَبلاغّيين 
يق���وُل بها، ويتَبّناها. لك���ن - وانِطلاًقا من كلام التَّفتازانّي - األ ُيَعدُّ التَّلمي���ح، اأو التَّمليح في نهاية 
الَمط���اِف �صَ رًبا من الإتياِن بال�ص���يِء الَمليح؛ اأي: الَح�َصن والَجميل، الذي يلف���ُت انتباَهنا، وَي�صَتثيُر 
َذوَقن���ا؟!... األ َترى ابَن المعتزِّ في الأبياِت ال�صابق���ة، كيَف اأجاَد في �صاهِد التَّلميح، حيُث َمَزَج بيَن 
ق�صّ ���ِة �صواِع الَعزي���ز واإخوة يو�ُصف، وبين ما ينتاُبه من َدواعي ال�صَّ وِق والَقَلق تجاَه الرَّ كِب المرتحل، 
ووظَّ َف ُكلَّ ذلَك باأ�صلوٍب م�صّوق وَح�َصٍن، ينمُّ عن َبراعٍة في الّتعبيِر وذوٍق في البلاغة؟
األي�َس ذلَك من التَّلميِح الذي َيزيُد منطَق الَقوِل عذوبًة ورقَّ ًة؟!...
رَوى �صاح���ُب كتاِب العقِد الَفريد وغيره، اأنَّ َيزيَد بن معاوي���ة(4)، كان ي�صتعر�س جند ال�ّصام، 
فم���رَّ ب���ه رُجٌل يحمُل تر�ًصا خلًقا، اأي: قديًما بالًيا، حيُث ل يقي���ِه �صرباِت ال�صُّ يوف. ف�صاَح به قائًلا: 
=في البيِت الأخِير َتلميٌح اإلى ق�صّ ِة نبيِّ الله يو�ُصف، حَين جعَل ال�صُّ واع في َرحِل اأخيه، واإخوته لم ي�صعروا بذلك. وقد �صَلَك ال�صاعُر 
في هذا التَّلميِح َبراعًة في التَّوظيِف �صوَّ َرْت حاَل َقلِبه، وما َينتاُبه من َدواعي الَهَوى، وَلواعج ال�صَّ وق واَلحنين ِتاَه َرْكِب الحبيبِة 
المُرَتحل.
(1) ينظر: 
- الطراز في علوم البلاغة 3/89.
- خزانة الأدب، لبن حجة الحموي 1/604.
- اإعراب القراآن وبيانه، لمحيي الدين دروي�س 4/251.
(2) ينظر: حا�صية الد�صوقي 4/772، 872.
(3) م. نف�صه، ال�صفحة نف�صها.
(4) يزيد بن معاوية بن اأبي �صفيان بن حرب بن اأمّية، ثاني الخلفاء الأموّيين، ُبوِيَع له بِدم�صق في �صهر رَجب �صنة 06ه�، وتوّفيَ فيها 
�صنة 46ه�، وكانت مّدة ُملِكه ثلاث �صنين وثمانية اأ�صهر واثنين وع�صرين يوًما. حدَثت في عهده فاجعة َقتل اُلح�َصْين ر�صَي الله 
عنه. (َفوات الَوَفيات 4/ 723 وما بعدها).
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المحور الأول: لغة عربية
«ي���ا اأخ���ا اأهل ال�ّصاِم ِمَجنُّ ابن اأبي ربيعة(1) كاَن اأح�ص���َن من ِمَجنِّ َك هذا»(2). فقد األمَح في ذلَك اإلى 
َقوِل عمر بن اأبي ربيعة: (من الطويل)
فكاَن ِمَجنِّ ْي ُدْوَن َمْن ُكْنُت اأَتَّ ِقْي   َثَلاُث �ُصخو�ٍس َكاِعباِن وُمْع�صِ ُر(3)
وُخلا�صُة ق�صَّ ِة هذا البيت، اأنَّ ال�صاعَر الأمويَّ ، باَغَت خباَء الحبيبِة ليًلا، وَق�صَ ى واإّياها وقًتا 
ممتًع���ا، فلّم���ا اأذَن ال�صُّ ب���ُح بالطُّ لوِع، وَخ�صَي اأن يفت�ص���َح اأمرهما، لِب�َس َقمي ���سَ الَحبيبِة وملاءتها، 
وخ���رَج متخّفًيا بين ِن�صوٍة ثلاث: (كاعباِن ومع�صر)، ُكنَّ له تر�ًصا ووقايًة من عيوِن الَقوِم واأ�صيافهم 
التي قد تنو�صه، هكذا حّتى َنجا بَنف�ِصه.
ول َيخفى ما في هذا التَّلميِح اإلى بيِت ابن اأبي ربيعَة من الوْقِع الح�صِن في النُّفو�س.
وم���ا �صَربن���اُه هُهنا من �صاهٍد عل���ى التَّلميِح يكف���ي لأن ي�صتدلَّ به على ُح�صِن���ه وملاَحته، واأنَّ 
اإط���لاَق ا�صِم الّتمليِح عليه ل باأ�س ب���ه، ويوافُق الغَر�َس المق�صوَد لهذا الُم�صَطَلِح الَبلاغّي. قال ابن 
حجَّ ���ة: «و�َصّماُه َق���وٌم: التَّمليُح بتقديم الميم، كاأنَّ الّناِظَم اأتى في بيت���ه بنكتٍة زاَدْتُه ملاحًة»(4). وقد 
ا�صتح�َصَن �صاحُب الّطراِز هذه الّت�صمية، معلًِّقا: «وَلو قيَل في لَقِبه التَّمليح، بتقديِم الميم على اللام 
َل���كاَن َح�َصًنا جيِّ ًدا ُمطابًقا ال�صتقاق، ُيقال: ملحُت القْدَر، واأمَلْحُتها ومَلْحُتها َتمليًحا فملَح واأمَلَح... 
والمعنى في تلقيِبه بهذا اللََّقِب اأنَّ ه اإذا اأ�صاَر اإلى ق�صّ ٍة نادرٍة، اأو بيٍت َح�َصٍن، اأو َمَثٍل �صائٍر فقد ملحه 
وزاَد ف���ي ُح�ْصِن���ه، كما يزيُد الملُح ف���ي ُح�صِن الطَّ عام وم�صاِغه، فهذا ال�صتق���اُق يكوُن �صائًغا، ويلقَّ ُب 
به»(5).
ج- ُح�ْشُن التَّ�شمين: اأ�صاَر �صفيُّ الدِّ يِن الِحلِّّي اإلى هذه الت�صمية، حيَن �صرَع في التَّ َكلُِّم على 
التَّلميح، فقال: «و�َصّماُه ابُن المعتّز مخَتِرُعُه الأوَّ ل: ُح�ْصُن التَّ�صمين»(6). وبالعودِة اإلى كتاِب الَبديع، 
نجُد اأنَّ ما �صَرَبه ابن المعَتزِّ من �َصواهَد على ُح�ْصِن التَّ�صمين، تندرُج تحَت باِب التَّ�صميِن ذاِته، ول 
َتعدو ذلَك، ولي�َس هنالَك اأدنى علاقٍة ترِبُطها بَمفهوِم ُم�صَطَلِح التَّلميح(7).
(1) ال�صاعر الم�صهور، اأبو الخّطاب عمر بن عبد الله بن اأبي ربيعة ابن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم القر�صّي، لم يُكن في 
قري�س اأ�صعَر منه. وهو كثير الغزل والّنوادر والوقائع، وله في ذلك حكايات م�صهورة (الأغاني 1/�س07 وما بعدها).
(2) ينظر:
- العقد الفريد، لبن عبد ربه الأندل�صي 6/250.
- الكامل في اللغة والأدب، للمّبرد 2/186.
(3) ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �س621.
(4) خزانة الأدب، لبن حجة الحموي 1/604.
(5) الطراز في علوم البلاغة 3/89.
(6) �صرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحا�صن البديع، �س823.
(7) ينظر: كتاب البديع، لبن المعتز، �س951.
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بينم���ا نرى في تحريِر التَّحبيِر لبن اأبي الإ�صبع الم�ص���رّي اأّنه اأدرَج تحت هذا الباب كلاًّ من 
�َصواهِد التَّ�صميِن والتَّلميح والقتبا�س دون اأن ُيزايَل بيَنها الَبّتة(1).
اأّم���ا اب���ُن َر�صيٍق القيروان���ّي، فقد عدَّ التَّلمي���َح نوًعا من التَّ�صمي���ن، بل هو كما �ص���رَّ َح: «اأبَعُد 
التَّ�صمين���ات كّلها واأقّله���ا وجوًدا». دوَن اأن ُي�صيَر اإل���ى َت�صمَيِته، بل اكَتفى باإي���راِد �صاهِد اأبي تّمام(2) 
الذي َتناقَلْتُه كتُب الَبلاغِة في باب التَّلميح، وهو: (من الطويل)
َلَعْمُرٌو َمَع الرَّ ْم�صاِء والنَّ اُر ُتْلَتَظى  اأَرقُّ َواأَْحَفى ِمْنِك في �صاَعِة الَكْرِب(3)
ولع���لَّ الّروؤية البلاغّية لم تُكْن قِد اتَّ�صَ َحْت اآَنذاَك بعُد ف���ي الف�صِل بين فنوِن الَبلاغة، وتبلور 
مفهوم الم�صَطَلح على َنْحِو ما َن�ْصَهُدُه الَيوم.
وِلَج���لاِء الموقِف ف���ي هذه الم�صاألة، نقول: اإنَّ التَّ�صميَن(4) كما عرَّ َف���ه ُعَلماُء البلاغة، هو: اأن 
ي�صَ مِّ ���َن ال�صاعُر �ِصعَره �صيًئا من �صعر الآخرين، مع التَّنبيه عليه اإذا لم يُكن م�صهوًرا عند الُبَلغاء(5)، 
ومن �َصواِهِده، قول الحريري: (من الوافر)
َعَلى اأنِّ ي �َصاأُ ْن�ِصُد ِعْنَد َبْيِعْي   اأَ�صَ اُعوِن��ي َواأَيَّ َف����ًت��ى اأ�صَ ����اُع���وا(6)
فقد �صَ مَّ َن الحريري �ِصعَره، �صَ دَر بيت العرجي(7) الذي يقول فيه: (من الوافر)
اأَ�صَ اُعوِني واأّي َفًتى اأَ�صَ اُعوا   ِلَي���ْوِم َكِرْيَهٍة و�ِص������������َداِد َثْغ������������ِر(8)
(1) ينظر: تحرير التحبير، لبن اأبي الإ�صبع الم�صري، �س041، 141.
(2) اأبو ّتمام، حبيب بن اأو�س الطائّي، كان اأوحَد ع�صره في ديباجة لفظه، وف�صاحة �ِصعِره، وُح�صِن اأ�صلوبه. وله كتاب: «الحما�صة» 
و«ُفحول ال�صعراء» و«الختيارات من �ِصعر ال�ّصعراء».  َمَدَح الأمراء واُلخَلفاء من بني العّبا�س، واأ�صهرهم الخليفة المعت�صم. 
توفي في �صنة ثماٍن وع�صرين، وقيَل: ت�صٍع وع�صرين ومئتين، وقيَل: اثنتين وثلاثين ومئتين. (َوَفيات الأعيان، ابن خّلكان، 2/11 
وما بعدها).
(3) ينظر:
- تحرير التحبير 041-141.
- ديوان اأبي ّتمام 2/904.
(4) الّت�صمين في ا�صطلاح البلاغة، هو غير ذاك الموجود في علم العرو�س، ويعني تعّلق قافية البيت، ب�صدر البيت الذي يليه، وقد 
ُعّد من عيوب القافية (ينظر: ميزان الّذهب في �صناعة �صعر العرب، ال�صيد اأحمد الها�صمي، �س 141).
(5) ينظر: 
- علوم البلاغة، محمد قا�صم ومحيي الدين ديب، �س331. 
- علوم البلاغة، جا�صم الفهيد، �س 224.
- تلخي�س المفتاح للقزويني، �س 812.
(6) ينظر: تلخي�س المفتاح، �س 812.
(7) عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عّفان، كان ينحو في الَغَزل، والتَّ�صبيب بالنِّ �صاء، َمنحى عمر بن اأبي ربيعة، وُعدَّ َخليَفَته 
في الَغَزل، توّفيَ في ال�ّصجن ب�صبب هجائه اأّم الوالي محمَّ د بن ه�صام المخزومّي. (الأغاني 1/�س 963 وما بعدها).
(8) ديوان العرجي، �س642.
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بينم���ا القتبا ���سُ ، هو: اأن يت�صمَّ َن الَكلاُم �ِصعًرا اأو َنْث���ًرا، �صيًئا من القراآِن الكريم، اأو الحديث 
ال�صري���ف(1)، ويتقيَّ ���د بم�صم���ون الكلام وَلفظه، نح���و َقوِل (الحري���ري) اأي�صً ا: «َفَلْم َيُك���ْن اإّل َكَلْمِح 
الَب�صَ ر، اأو ُهَو اأَ ْقَرب، َحّتى اأْن�َصَد فاأَ ْغَرب»(2).
اقَتَب����سَ (الحريري) من �ص���ورة النَّحل قوله تعال���ى: ﴿ ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ  ۆ ۈۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾(3). َيَتبيَّ ُن ِمّما �صبَق 
اأنَّ ثمَّ َة فارًقا بين كلٍّ من الُفنون الثلاثة، ال�صابِق ذكرها. فالتَّ�صميُن يخَت�سُّ بَنقِل الّناِظِم �صيًئا من 
�ِصع���ِر غيره اإلى َنْظِم���ه، بيَنما القتبا�س يخت�سُّ بَنقِل ال�صاعر اأو النَّ اِثر �صيًئا من القراآن اأو الحديث. 
اأّم���ا التَّلميُح فهو دائرٌة تتَّ�ص���ُع لت�صمَل القراآَن والحديث، وال�صِّ ع���ر، والَق�صَ �س، والأمثال، وغير ذلك 
م���ن ثقافٍة �َصّتى ومتنّوعة، هذا م���ن جانب، ومن جانٍب اآَخر: فالقتبا�ُس والتَّ�صميُن كلاُهما يتقيَّداِن 
بَم�صموِن النَّ�سِّ ، اأو المنقوِل من اللَّفِظ والعبارِة، مع تعديٍل طفيٍف في بع�ِس الأحياِن اإْن َلِزَم الأمُر. 
اأّم���ا التَّلميُح فلا يتقيَّ ُد بم�صموِن النَّ�ّس، ول يك���ون هنالَك نقٌل، بل هو اإ�صارٌة وتلميٌح وَبراعٌة واإيجاٌز 
ف���ي العر�س، تفت���ح المجاَل لِفكِر الُمخاطب، وخيال الُمبدع في اآٍن مًع���ا، كما راأيت �صابًقا في تلميِح 
اب���ن المعت���ّز اإل���ى ق�صّ ة �صواع العزي���ز، وتلميح يزيد بن معاوي���ة اإلى بيت ابن اأبي ربيع���ة في رائيَّ ته 
الم�صهورة. 
لذلك اأذهُب اإلى حّد الُمطاَلبة باإ�صقاِط ُم�صَطَلح ُح�صن التَّ�صمين من باب التَّلميِح في الّدر�س 
البلاغّي، اأو اإبعاده وح�صره على الأقّل في باب التَّ�صمين، بما يتلاَءُم ومفهوم هذه التَّ�صمية من جهٍة 
وِلَتلافي الّلب�س، والُغمو�س، والتَّ�َصعُّب الحا�صِ ل في الُم�صَطَلِح الَبلاغّي من جهٍة خرى.
د- التَّ لوي��ح(4): ل���م اأِجْد، فيما رجع���ُت اإليه، َمن اأوَرَد ه���ذه التَّ�صميَة واأ�ص���اَر اإليها، من باِب 
التَّلمي���ح، غي���ر �صفّي الدِّ ين الِحّلّي، في �صرِح���ه على الكافية الَبديعيَّة، ون�صَبه���ا اإلى الرازي، قائًلا: 
«و�َصّم���اُه الإم���ام فخر الدِّ ين ال���رازي في (نهاية الإيج���از) التَّلويح(5)». لك���ن، وبالطِّ لاِع على كتاب 
ال���رازي، وطبعاته المتعدِّ دة، نجُد اأنَّ الَفخر الرازي لم ُيطِلْق على النَّ وِع المتعلِّق بهذا الَفّن البلاغّي 
(1) ينظر: 
- تلخي�س المفتاح، �س712.
- المنهاج الوا�صح للبلاغة، حامد عوني، 1/961.
(2) تلخي�س المفتاح، �س 712.
(3) �صورة النحل، الآية: 77.
(4) والّتلويح نوٌع من الكناية بعيدة الو�صائط. (ينظر: علوم البلاغة، محمد اأحمد قا�صم ومحيي الدين ديب، �س 942).
(5) ينظر: �صرح الكافية البديعية، �صفّي الّدين الحلّي، �س923.
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غير م�صَطَلح التَّلميح(1)، واأنَّ الت�صميَة غير موجودٍة الَبّتة، ولعلَّ �صاحب كتاب �صرح الكافية البديعّية 
َوِه���َم، اأو كان ذلك من َت�صحيف النُّ�ّصاِخ ف���ي ن�صخٍة ما، حال الزَّ َمن بيَننا وبين الو�صوِل اإليها، علًما 
اأنَّ محقِّ ���َق النُّ�صخ���ِة الأخي���رة من كتاب ال���رازي(2)، «ن�ص���ر الله حاجي مفتي اأوغلى»، ل���م ُي�ِصْر اإلى 
ه���ذه التَّ�صميِة الَبّتة، رغَم َكوِنِه ق���اَرَن اأ�صوَل الكتاِب بُن�َصٍخ َخّطّيٍة عّدة، تعوُد كلُّها اإلى ع�صِر الموؤلِّ ِف 
نف�ِص���ه(3). فلم تُعْد له���ذه التَّ�صميِة فائدٌة ُتجَنى، وما من َجدوى في البح���ث والتََّحّري عنها، فالأولى 
اإ�صقاُطه���ا، والكِتف���اُء بَت�صمَيَتي: التَّلمي���ح والتَّمليح، للّدللة على المفهوم الع���اّم، �صمن نطاق مدار 
بحِثنا. 
3- التلميح بين تجّليات الإبداع وثقافة المعرفة:
ُيذَك���ُر َهُهنا اأنَّ َثمَّ َة �ُصروطًا، ينبغي الإلم���اُم بها، وبَمعنى اأَحَرى يجب توافرها، لت�صاُفِر ُجهوِد 
الإب���داِع ف���ي هذا الَفنِّ الَبلاغ���يِّ وتحّقق الغاي���ة الَجمالّية التي ين�صدها. اأبرز ه���ذه ال�صروط تتجلى 
بالآتي:
اأ. الّثقاف���ُة والمعرفة: ثقافُة الُمبِدِع والُمَتَلّقي على ال�صَّ واء. اإذ تقت�صي بلاغُة التَّلميِح الإحاطة 
وال�صُّ مول، والتب�صُّ ر بمواقع كلام العَرب والطِّ لاع على جمٍّ َغفيٍر من اأدِبِهم وق�صَ �صِ ِهم، مما ي�صكِّ ُل 
َمَلك���ًة ثقافّية، واأداًة للمعرفة الَفّذِة التي يتفتَُّق عنها َخياُل الُمبِدِع الحاِذق، وِفكُر الُمخاطب الُم�صَبع 
النَّ ِهم التائق اإلى المعرفِة الدائمة. ففي التَّلميح، ل يمكن تجاهل روافد العربّية، ومادَّ ة م�صادرها، 
بم���ا تمّثله من قراآٍن، وحدي���ٍث، وِفقٍه، و�ِصعٍر، وَنث���ٍر، وق�صَ �سٍ ، واأمثاٍل، وثقافٍة �َصّت���ى ومتنّوعة. لأنَّ 
اأيَّ َت���َدنٍّ ف���ي م�صتوى المعرفة، �صيبتر حلقَة الَو�صِل بيَن الُمب���ِدِع والُمَتَلّقي، فتخُبُت -بالتالي- جذوة 
التلمي���ح، وَت�صي���ُع �صًدى، قيمُة َوظائِفه الَجمالّية الَبلاغّية. واإن �صئ���َت اأن تتبيَّ َن ما للمعرفِة والثقافِة 
م���ن َدوٍر هام واأَثٍر ب���اِرٍز �صمن نطاِق دائرِة التَّلميِح البلاغّية، فُخذ مث���اًل على ذلك ما َوَرَد في باِب 
الغزِل عند اأبي تمام، قوله: (من الطويل)
َلَعْمُرٌو َمَع الرَّ ْم�صاِء والّناُر َتْلَتِظي ْ  اأََرقُّ واأَْحَفى ِمْنَك في �صاعِة الَكْرِب(4)
(1) ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الّدين الرازي، الطبعة ال�صّ ادرة عن مطبعة الآداب والموؤّيد، بم�صر �� القاهرة: 
7131 ه� �س211؛ والّطبعة ال�صّ ادرة عن دار الفكر للّن�صر والّتوزيع، عمان �� الأردن: 5891 تحقيق: اإبراهيم ال�ّصامرائي ومحمد 
بركات حمدي اأبو علي، �س 741؛ وطبعة دار �صادر، بيروت �� لبنان: 4241 ه�. بتحقيق ن�صر الله حاِجى مفتي اأوغلى، �س371.
(2) طبعة دار �صادر، لبنان: 4241 ه�.
(3) قال محّقق الكتاب، في الطبعة المذكورة �� (�س31) ��: «اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث ُن�َصٍخ خّطّية التي ا�صتن�صخ كّلها في 
ع�صر الموؤلف، والن�صخة المطبوعة في القاهرة في 2 �صعبان المبارك، �صنة 7131 هجرية».
(4) ينظر: 
- العمدة، لبن ر�صيق القيرواني، �س 473.
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فقد اأ�صار اأبو تّمام اإلى البيِت ال�ّصهير: (من الب�صيط)
الُم�ْصَتِجْيُر ِبَعْمِرٍو ِعْنَد ُكْرَبِتِه   َكاْلُم�ْصَتِجْيِر ِمَن الرَّ ْم�صَ اِء ِالنَّ �����اِر(1)
وعم���رو ب���ن الحارث هذا، هو قات���ل ُكَلْي���ب، ذاك اأن ُكَلْيًبا عقَر ناقَة الب�صو ���س، بعد اأن دخلت 
ِحَم���ى اأر�صِ ه، فه���وت ت�صخب دًما بعدما بركت بفن���اء ج�صَّ ا�س بن ُمّرة. ف�صاح���ت الب�صو�س: وا ُذّله 
وا غربت���اه!... فانتف�س لها ج�ّصا�ٌس حتى اقتن�س فر�صًة م���ن ُكَليٍب ورماه برمحه في ظهره، ف�صقط 
ُكَلْي���ٌب، فوق���ف ج�ّصا�س عنده، فقال له ُكَلْيب: يا ج�ّصا�س اأِغْثن���ي ب�صربة ماٍء، فقال له ج�ّصا�س: تركت 
الم���اء وراءك؛ ثمَّ وّلى عنه، فاأتاه بعده عمرو بن الح���ارث، فقال: يا عمرو اأغثني ب�صربة ماٍء. فنزل 
اإليه عمرو من على فر�ِصه واأجهز عليه(2)، فقيل:
الُم�ْصَتِجْي��������ُر ِبَعْم����ِرٍو ِعْن����َد ُكْرَبت��ِِه   َكاْلُم�ْصَتِجْيِر ِمَن الرَّ ْم�صَ اِء ِبالنَّ اِر
فاأ�صبح هذا البيت ُيحتذى مثاًل لكلِّ َمن يّت�صَ ُف بال�صِّ ّدِة، وحاِل الق�صوة، اأو اإلى الّرجل يفرُّ من 
الأم���ر اإل���ى ما هو �صرٌّ منه. وقد دارت رحى الحرب بين بكٍر وتغلب اأربعين �صنًة، كادت تفني الّر�صّ ع 
وال�ّصيوخ، وتحرق الجميع بنيران لظاها الم�صتعرة لذلك قيل: «اأَ�ْصاأُم ِمَن الب�ُصو�ِس»(3).
فاأنت اإْن نظرت اإلى اأبي تّمام، تجده األمح اأّوًل اإلى بيت �صعٍر من ال�ّصهرة والمعرفة بمكاٍن، حيث 
ب���ات ي�صرب مث���اًل يحتذى لكلِّ َمن يّت�صف به حال الق�صوة وال�ّص���دة، والّتجّرد من الّراأفِة والرحمة، 
ث���مَّ قاَدنا هذا التلميح بدوره اإلى تلميٍح اآَخر يحكي ق�صّ ���ة واقعة حرب الَب�صو�س، وهذه الق�صّ ة تمّثُل 
بدوره���ا تراًث���ا �صخًما من وقائع حروب العرب واأّيامها. من هنا يب���رُز الّتفاعل الّثقافي بين المبدع 
والمتلّق���ي، وبقدر المخزون والكمِّ الثقافي والمعرفة المح�صّ لة، تتبلور اأ�صراُر الّتلميح، وتبرز باأبهى 
حلله���ا، وعجائب �صَ نعته���ا البديعّية. اإّل اأنَّ ُح�ْصَن توظيف المخزون الّثقاف���ي في باب الّتلميح، لي�س 
حك���ًرا على �صاع���ر ال�صّ نَعِة البديعّية اأبي تّمام حبيب بن اأو�ٍس الّطائي ������ واإْن يكن بلا ريٍب قد اأجاد 
في���ه، فق���د برَز العديُد من الأدباء وال�صُّ عراء، مّمن بدا اأّنهم عل���ى معرفٍة جّمٍة، وثقافٍة �صا�صعة. قال 
- �صرح الكافية البديعية، �س823.
- تلخي�س المفتاح، �س022.
- ديوان اأبي ّتمام، 2/904.
(1) ينظر: 
- تلخي�س المفتاح للقزويني، �س122.
- جمهرة الأمثال، للع�صكري، 2/061، وفيه: الم�صتغيث بعمرٍو بدل (الم�صتجير).
(2) ينظر: حا�صية الّد�صوقي 4/182 �� 282.
(3) ينظر: 
- ال�صحاح، للجوهري 3/709.
- اأ�صا�س البلاغة، للزمخ�صري 1/844.   - جمهرة الأمثال، للع�صكري 1/735.
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الفرزدق(1) يهجو جريًرا(2): (من الطويل)
َواإِنِّ ْي َلأَْخ�َصْى اإِْن َخَطْبَت اإِ َلْيِهُم   َعَلْيَك الَّ ِذْي َلَْقْى َي�َصاُر الَكَواِعِب(3)
فقد األمح الفرزدق في معر�س هجائه لجرير، اإلى ق�صّ ة ي�صاِر الكواعب، ازدراًء ل�صاأِن جريٍر، 
وتحقي���ًرا ل���ه. وي�صاُر الكواعب ه���و عبد الإناث من بني الحرث بن �صعد ب���ن ق�صاعة، كان راعًيا في 
اإبلهم، فعبث ببع�س ن�صائهم، وكان اأ�صوَد، فخدعته امراأٌة منهم، واأرته اأّنها قد قبلته، وواعدته ليوٍم، 
فعل���َم به بع�س اأ�صحابه م���ن الّرعاة، فنهاه عنها، وقال له: يا ي�ص���اُر ُكْل ِمْن لحم الجواري، وا�صرب 
م���ن لب���ن الع�صار، ودع عنك بناِت الأحرار، فقال له ي�صاٌر: اإّني اإذا جئُتها «َزِحَكْت» ���� اأراد �صحكت ���� 
ولعبتن���ي؛ فاأتاها في الي���وم الذي واعدته فيه، فقالت: مكاَنَك حّتى اأطيِّ َبك، فعمدت اإليه، فجدعت 
اأنَف���ه واأذنه، فرجع اإلى �صاحبه فاأنكره، فق���ال: من اأنت ويلك؟! قال: ي�صاٌر. قال: في�صاٌر كان ل اأنَف 
ل���ه ول اأذنين؟!... قال: اأفما ترى ويحك وبي�س العيني���ن؟ فذهبت مثًلا، و�صمِّ َي بي�صار الكواعب(4). 
األ ترى اإلى الّتلميح كيف ي�صتح�صُر عبَق الّتراث والّثقافة، واأعاجيَب ق�ص�س العرب واأمثالهم؟ هذه 
الثقاف���ة التي يفتر�س على المبدع والقارئ اأن يكونا على معرفٍة بها. وحينها فقط تدرك ح�صَن وقِع 
الكلام على الأذن، وت�صتملح عذوبة �صواهد التلميح، وموقعها من الّنف�س.
ومّما قد يدور اليوم على األ�صنة النا�س من كلام العرب، قولهم: «ل تعجل تحرم»؛ ي�صار بذلك 
اإل���ى كلِّ َم���ن تعّجَل ال�صيادَة اأو ح�صول �صيٍء قبل اأوانه. وفي هذه العبارة تلميٌح اإلى القاعدة الفقهّية 
الم�صه���ورة: «َم���ْن تعّجل ال�صيء قبل اأوانه عوِقَب بحرمانه»(5)، وه���ذه القاعدة الفقهية تلمح بدورها 
اإلى عّدة ق�صايا واأحكاٍم فقهّيٍة، منها:
(1) هّمام بن غالب بن �صع�صعة، �صاعٌر اأموّي، واإنمَّ ا ُلقِّ َب بالفرزدق لِغَلِظه وِق�صَ ِره. قال اأبو عمرو بن العلاء: «كان الفرزدق ُي�صبه 
من �صعراء الجاهلّية بزهير». (ال�صِّ عر وال�صُّ عراء، لبن قتيبة 1/�س264 وما بعدها).
(2) جرير بن عطّية بن اَلخَطفى، ال�صاعر الأموّي المعروف، ا�صتهر بهجائّياته مع الفرزدق والأخطل، وكان اأ�صّدهم هجاًء. ُي�صّبه من 
�صعراء الجاهلّية بالأع�صى. وكان اأح�صن النا�س ت�صبيًبا. (ال�ّصعر وال�ّصعراء، لبن قتيبة 1/�س654 وما بعدها).
(3) ديوان الفرزدق 1/79.
(4) روى هذه الق�صّ ة بتمامها ابُن الجوزي في كتاب الأذكياء، واأورد بيت ال�ّصعر ال�صابق، ون�صبه اإلى جريٍر يهجو به الفرزدق، والأ�صحُّ 
اأّنه للفرزدق.
ينظر: 
- كتاب الأذكياء، اأبو الفرج بن الجوزي، �س822.   
- ديوان الفرزدق 1/79.
(5) ينظر:
- الهداية في �صرح بداية المبتدي، للمرغيناني 4/415.
- حا�صية اللّب الم�صون على الجوهر المكنون، للّدمنهوري، �س661.
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المحور الأول: لغة عربية
اإّن القاتَل ل يوّرث؛ لأّنه ا�صتعجل ما اأّخره ال�ّصرع، فُيجاَزى بمنع مق�صوده في قتل الموّرث(1).
المو�صَّ ���ى له يحرم من الو�صّية لقتل���ه المو�صّ ي؛ لأّنه ا�صتعجل ما اأّخره الله تعالى. قال النبي �� 
�صّلى الله عليه و�صّلم ���: «ل و�صّية للقاتل»(2).
من غّل من الغنيمة يحرُم من �صهمه في الجهاد لل�ّصَبِب عينه.
وتتجّل���ى العبرُة من التلميح في ال�صاهد الأخير ف���ي الّتنبيه على اأّن كلَّ َمن ا�صتعجَل �صيًئا قبل 
اأوانه، باء بالف�صل، و�صلالة ال�صعي، وارتّدت خيبته وباًل عليه، اإزاَء ما جنته يداُه.
بن���اًء عل���ى ما تقّدم، يبدو اأّن الجان���ب المعرفّي والّثقافّي ذو اأهّميٍة بالغ���ٍة في باب الّتلميح، ل 
يمك���ن اإهمال���ه والّتغا�صي عنه، ول عجب بعد ذلك اإْن راأيت م���ن ي�صّرح، ويقول: اأنا ل اأريُد اأن اأكوَن 
مروحًة للك�صالى الّنائمين(3). يريد بذلك: اأدبه؛ اأّل يكون طعمًة للخاملين؛ اإّنما يتجّلى للقارئ بالعلم 
والّثقافة والمعاودة، والتَّ َتبُِّع مّرًة تلَو الأخرى، ليتح�صّ ل المق�صود منه.
ب- ُح�ص���ُن الّتوظي���ف: ف���ي ب���اب التلميح يعم���ُد ال�ّصاعر اأو الأدي���ب اإلى ما ح�صّ ل���ه من ثقافة 
ومعرفٍة، وما اكت�صبه من مهاراٍت لغوية واأدبّيٍة �صّتى، فيوّظف كلَّ ذلك بطريقٍة �صّيقٍة، تحّقُق الغر�س 
المق�ص���ود الذي يرمي اإلي���ه، وتثبت جدارته وبراعت���ه، وطوَل باعه في فتق اأكم���ام البيان، واإحكاِم 
ال�صّ نع���ة البديعّي���ة الفّذة. وعلماء البي���ان عندما تكّلموا في م�صطلح التلمي���ح، قالوا: «هو اأن ي�صير 
المتكّل���م ف���ي اأثناِء كلامه، ومعاطف �صع���ره، اأو خطبه، اإلى مثٍل �صائٍر، اأو ق�صّ ���ٍة م�صهورٍة، فيلمحها 
فيوردها، لتكون علامًة في كلامه وكال�ّصامة في نظامه، فيح�صل الكلام من اأجل ذلك على لطافٍة، 
ر�صيقٍة، وبراعٍة رائقٍة». يقوُل كعُب بُن زهير(4): (من الب�صيط)
َكْاَنْت َمَوْاِعْيُد ُعْرُقْوٍب َلَها َمَثًلا   َوما َمَوْاِعْيُدَها اإِلَّ ْ اْلأََبْاِطْيُل(5)
اأراد كعٌب اأن يثبت ل�صاحبته، �صفَة اإخلاف المواعيد والمبالغة فيها، فاألمح بذلك اإلى المثل 
القائل: «اأخلف من عرقوب».
وعرق���وب هذا رجٌل ي�صرب ب���ه المثل في اإخلاف المواعيد، ذلك اأّن���ه واعد �صديًقا له بجني 
(1) ينظر: الهداية في �صرح بداية المبتدي 2/852.
(2) الهداية في �صرح بداية المبتدي 4/415.
(3) ينظر: مجّلة الآداب واللغات، ال�صادرة عن كّلية الآداب واللغات، بجامعة محمد الب�صير الإبراهيمي، برج بو عريج �� الجزائر، 
العدد الرابع: جوان 6102م. �س79 وقد ن�صب هذا القول للعقاد وال�صدياق.
(4) كعب بن ُزَهْير بن اأبي �ُصلَمى. ُوِلَد كعب في الجاهلّية، ون�صاأ في غطفان قوم اأمِّ ه. توّفي على الأرجح �صنة 24ه، في زمن ُحكم معاوية 
بن اأبي �صفيان. وق�صّ ة اإ�صلامه وُقدومه اإلى النبّي �صلى الله عليه و�صلم، واإن�صاده ق�صيدته: «باَنت �ُصعاُد»، م�صهورة. (ال�صِّ عر 
وال�صعراء، لبن قتيبة 1/�س351 وما بعدها).
(5) ديوان كعب بن زهير، �س 58.
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نخل���ٍة، فراح يماطُله، فلّم���ا اأثمرت، قال ُعْرُقْوب: دعها حّتى ت�صير رطًب���ا، فلّما �صارت رطًبا، قال: 
دع���ه حّت���ى ي�صيَر تمًرا، فلّما �صار تمًرا انطلق اإليه عرقوب، فجّذه ليًلا. فجاء الّرجل بعد اأياٍم، فلم 
يَر اإلَّ عوًدا قائًما، فذهبت مواعيُد ُعرقوٍب مثًلا في الإخلاف. برع كعٌب في مقارنة الم�صهد بالآخر، 
وال�صورة بمثيلتها، ليتو�صّ ل اإلى نتيجٍة واحدٍة، مفادها اأّن �صاحبته ل تفي له بوعٍد، وهي تعرف كيف 
تماطُله، وتتمّل�ُس من عهودها. وفي بيٍت اآخر من الق�صيدة عينها، يقول كعٌب: (من الب�صيط)
َفَما َتُدْوُم َعَلْى َحْاٍل َتُكْوُن ِبَها   َكَمْا َتَلَوّ ُن ِفْي اأَْثَوْاِبَهْا اْلُغْوُل(1)
فق���د األمح كع���ٌب اإلى اأ�صاطيِر العرِب عن الغوِل، اأو ال�ّصعلاة، الت���ي تزعم العرب، اأّنها تتراءى 
له���م في الفلوات وتتلّون باألواٍن �صّتى، فت�صّلهم عن الطريق(2). وق���د ا�صتخدم ال�ّصاعر اأداة الّت�صبيه 
(ال���كاف)، ليقابل ما بين �صورة هذه ال�صعلاة وبين ح���ال محبوبته، وما لديها من �صروب الحيرة، 
والتقّلب والإيهام والخداع.
وتّت�ص���ح براع���ة كعب ف���ي ُح�صن توظي���ف الّتلمي���ح، من خلال �صلا�ص���ة اللغة، و�ص���وغ عبارته 
المحكمة، وانتقائه من الم�صاهد وال�صور، ما يلائُم الغَر�َس المق�صود الذي يرمي اإليه.
ج- البديهة و�صرعة الخاطرة: يقودك الّتلميح اإلى �صعٍر، اأو ق�صّ ٍة، اأو مثٍل، اأو �صيٍء اآخر، بحيث 
يك���ون له وقٌع في نف�صك؛ فهو طريقٌة بارعٌة، لإ�صماع �صيء، واإفهامه، دون الّتعبير عنه ب�صراحٍة، بل 
يت���رك ذلك ل�صرعة حْد�س الق���ارئ وبديهته، وحّدة خاطره، فهو يت�صابه ف���ي هذا الجانب مع بع�س 
الفن���ون البلاغّية، كالإلغاز، والّتعمي���ة، والإيهام، والّتورية... فيدعو لحلِّ لغ���ز الإ�صارات، والّرموز، 
والّتغلغل اإلى خبايا المعاني خلَف ظلاٍل من الّتلميحات الموحية.
فالّتلميح من اأ�صاليب العر�س غير المبا�صر الذي يعتمُد فيه على مقدار ذكاء المخاطب(3). 
ي���روى اأّن عبد الملك بَن م���روان(4) كتب اإلى واليه في العراق الحّجاج ب���ن يو�صف الّثقفي(5)، 
يق���ول ل���ه: «اأنت عندي ك�صالٍم». فل���م يدِر الحّجاج ما اأراد عبُد الملك فكت���ب اإلى قتيبة بن م�صلٍم(6) 
(1) م. �صابق، �س 58.
(2) ينظر: الحيوان، للجاحظ 6/6021، 7021، 1121، 9421.
(3) ينظر: البلاغة العربّية، الحبنكة الميداني 1/661.
(4) عبد الملك بن مروان بن اَلحَكم بن اأبي العا�س، الخليفة الأموّي، ُبوِيَع له بعهد من اأبيه. كان داهيًة، َف�صيًحا َبليًغا، عالمًا باأخبار 
العرب. وعن ابن عمر، قال: «ولد الّنا�س اأبناء، وولَد مروان اآباًء». وفي اأّيامه ُحوِّ َلت الّدواوين اإلى العربّية، وُنِق�َصت الدنانير 
والّدراهم بالعربّية. توفي �صنة 68 ه�. (َفوات الَوَفيات، محمد بن �صاكر 2/�س 204 وما بعدها).
(5) الحّجاج بن يو�صف الثقفّي، عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخرا�صان، امتاز بقّوته وَبط�صه وَدهائه. كان ف�صيًحا بليًغا، 
عالمًا بال�ّصعر والأدب، وخطبته في اأهل العراق م�صهورة. (وَفيات الأعيان، ابن خّلكان 2/�س92 وما بعدها).
(6) قتيبة بن م�صلم بن عمرو بن ح�صين بن ربيعة، اأبو حف�س الباهلّي، من �صادات الأمراء وخيارهم. كان من القادة النَُّجباء = 
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ي�صاأله، فكتب اإليه قتيبة: اإّن ال�ّصاعَر يقول: (من الّطويل)
ُيِدْيُروَنِنْي َعْن �َصْاِلٍم َواأُ ِدْيُرُهْم    َوِجْلَدُة َبْيَن اْلأَْنِف َواْلَعْيِن �َصْاِلُم(1)
وه���ذا البي���ُت لعبد الله بن عمر(2) في ولده �صالٍم ���� جعله لمحّبته اإّياه بمنزلة جلدة بين عينيه 
واأنفه وقيل: لزهير(3)، وتمثل به عبد الله في ولده �صالٍم(4).
فانظ���ر اإل���ى تلميح عبد المل���ك، كم له م���ن الوقع الح�صن عل���ى الّنفو�س م���ن الناحية الفنية 
البلاغّي���ة؛ وه���و مع ذلك األجاأ الحّجاج بن يو�صف الّثقفي ��� رغم ما عرف عنه من حّدٍة وذكاٍء و�صّدة 
تبّح���ر ف���ي �صعر العرب واأدبهم ��� اإلى اأن ي�صتعين بقتيبَة ليتبّين له المق�صود من خطاب عبد الملك. 
وقتيبة بن م�صلم هذا هو علٌم في رواية ال�ّصعر، والأدب.
وق���د اأ�صار علماء البلاغة اإل���ى �صرٍب من الّتلميح هو اأ�صبه باللغز(5) كم���ا روي اأّن تميميًّا قال 
ل�صريك النَُّمْيري: ما في الجوارح اأحّب اإليَّ من البازي، فقال: اإذا كان ي�صيُد القطا. اأ�صار الّتميمي 
اإلى قول جريٍر: (من الوافر)
اأََن����ْا اْلَب���اِزْي اْلُمِط�����لُّ َعَل����ْى ُنَمْي���ٍر   اأُِتْحُت ِمَن ال�َصّ َمْاِء َلَهْا اْن�صِ َبْاَبا(6)
واأ�صار �صريك اإلى قول الّطرّماح(7): (من الطويل)
= الُكَبراء وال�صُّ جعان، وذوي الحروب والفتوحات. وقد هَدى الله على يديه َخْلًقا ل ُيح�صيهم اإّل هو، فاأ�صلموا ودانوا لله عّز 
وجّل. وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمُُدن الِعظام �صيًئا كثًيرا. ثاَر على الخليفة الأموّي �صليمان بن عبد الملك، فكان مقتله 
بفرغانة من اأق�صى بلاد خرا�صان �صنة 69 ه�. (البداية والنهاية، لبن كثير الدم�صقّي 9/�س471 وما بعدها).
(1) ينظر:
- درر وتحف من تراث ال�ّصلف، محمد علي ال�ّصراج، 1/952.
- م�صادر ال�صعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، نا�صر الدين الأ�صد، �س891.
(2) عبد الله بن عمر بن الخّطاب ر�صي الله تعالى عنهما، اأ�صلم وهو �صغير، ثمَّ هاجر مع اأبيه اإلى المدينة قبل اأن يبلغ اُلحُلَم. 
ا�صتاأذَن الرَّ �صوَل صلى الله عليه وسلم للقتال يوَم بدر واأُُحد، فلم ياأَذن له، ِل�صِ َغِر �ِصنِّ ه، ثمَّ �صهَد بعد ذلك �صائر الغزوات، ودخل مع الر�صولصلى الله عليه وسلم 
مّكة عام الفتح، وكان يومئٍذ في الع�صرين من عمره. كان زاهًدا ورًعا، اأ�صّد النا�س اقِتداًء ب�ُصّنة النبي صلى الله عليه وسلم، ُيَعّد من كبار علماء 
ال�صحابة وفقهائهم. (�صور من حياة ال�صحابة، عبد الرحمن راأفت البا�صا 2/�س032 وما بعدها). بين عينيه واأنفه ���� وقيل: 
لزهير، وتمّثل به عبد الله في ولده �صاٍلم.
(3) زهير بن اأبي �صلمى المُزّني، �صاعر جاهلي من اأ�صحاب المعلقات. لم يترك الإ�صلام، واأدركه ابناه: كعب، وزهير. يروى عن عمر 
بن الخطاب، اأنه قال: اأن�صدوني لأ�صعر �صعرائكم، قيل: ومن هو؟ قال: زهير. كان زهير يتاأله ويتعفف في �صعره، وفيه ما يدل 
على اإيمانه بالبعث. (ال�ِصعر وال�صعراء، لبن قتيبة 1 / �س 731 وما بعدها).
(4) ينظر: ديوان زهير بن اأبي �صلمى، �س 121.
(5) ينظر: بغية الإي�صاح 4/207.
(6) ديوان جرير، �س27.
(7) الطرّماح بن حكيم من فحول ال�صعراء الإ�صلامّيين وُف�صَ حائهم. َمن�صوؤُه بال�صام، انتقل اإلى الكوفة بعد ذلك مع َمن ورَدها من 
جيو�س اأهل ال�ّصام، واعتقَد مذهب ال�صُّ راة الأزارقة. توفي نحو �صنة 521ه�. (الأغاني 21/�س34 وما بعدها).
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َتِمْيٌم ِبُطْرِق اللُّوؤِْم اأَْهَدْى ِمَن الَقَطا   َوَلْو �َصَلَكْت ُطْرَق اْلَمَكْاِرِم �صَ لَِّت(1)
وم���ن لطائ���ف الّتلميح ما حكاه اب���ن الجوزي، في كت���اب الأذكياء قال: قعد رج���ٌل على ج�صر 
بغ���داد، فاأقبلت امراأٌة بارعٌة في الجمال من جهة الّر�صافة اإل���ى الجانب الغربي، فا�صتقبلها �صابٌّ ، 
فقال لها: رحم الله علّي بن الجهم(2)، فقالت له: رحم الله اأبا العلاء المعّري(3)؛ وما وقفا بل �صارا 
مغرًب���ا و�صرًق���ا. قال الّرجل: فتتّبع���ُت المراأة، فقلت لها: والله اإْن لم تقولي ل���ي ما اأراد بابن الجهم 
ف�صَ حُتك، قالت: اأراد به: (من الطويل)
ُعُيْوُن اْلَمَها َبْيَن الرُّ �صَ اَفِة َواْلِج�ْصِر   َجَلْبَن اْلَهَوْى ِمْن َحْيُث اأَْدِرْي َوَلْ اأَْدِرْي(4)
واأردت اأنا باأبي العلاء، قوله: (من الطويل)
َفي����َْا َدْاَرَه�����ْا ِباْلَخْي�����ِف اإِنَّ َمَزْاَرَه�����ا   َقِرْيٌب َوَلِكْن ُدْوَن َذِلَك اأَْهَوْاُل(5)
وقد اعتبر ابن ُحجَّ ة الحموي اأّن ما اأورده ابن الجوزي، يعدُّ من غرائب الّتلميح(6).
4- وظائف الّتلميح:
اأ. الو�ش��ف والّت�شوي��ر: فّن التلميح هو عبارة عن وم�ص���ات متلاحقة ت�صتمّد حيويتها من 
مخ���زون اللغة والّثقافة والأدب، فتن�صاأ عن تفاعل العلاق���ات المتبادلة، والم�صاهد المتعاقبة، �صوٌر 
ولوحات، َح���َوْت في تقا�صيمها ُجلَّ اللم�صات البلاغّية والجمالّية ال�ّصاحرة. ففي الّتلميح براعٌة فنية 
في توظيف الم�صهد، براعٌة في الو�صف والّت�صوير. وقد اأجاد اأبو تّمام اأّيما اإجادة في تلميحه الذي 
و�صَف فيه فتاة الِخدِر، وهو قوله: (من الطويل)
َلِحْقَنْا ِباأُْخَرْاُهْم َوَقْد َحوَّ َم اْلَه��َوْى   ُقُلْوب���������ًا َعِهْدَنْا َطْيَرَهْا َوْهَي ُوَقّ ���ُع
َفُردَّ ْت َعَلْيَنْا ال�صَّ ْم�ُس َوالَّ لْيُل َراِغ��م ٌ  ِب�َصْم�ٍس َلُهْم ِمْن َجْاِنِب اْلِخْدِر َتْطُلُع
َفَواِلله َمْا اأَْدِرْي اأَاأَْحَلاْ ُم َنْائٍم اأََلمَّ ْت   ِبَنْا اأَْم ك�����َْاَن ِفْي الَرّ ْكِب ُيْو�َص�������ُع(7)
(1) ينظر: بغية الإي�صاح 4/207.
(2) علّي بن الجهم، �صاعٌر مطبوٌع عذب الألفاظ، �صهل الكلام، مقتدر على ال�صِّ عر. مدح علّي المعت�صم والواثق، وجال�س المتوّكل. 
توفي �صنة 942 ه�. بناحية حلب. (معجم ال�صعراء 1/�س682 وما بعدها).
(3) اأبو العلاء المعّري، الّلغوّي ال�صاعر، اأحمد بن عبد الله بن �صليمان. والمعّرّي ن�صبة اإلى معّرة الّنعمان، وهي بلدة �صغيرة بال�ّصام 
بالقرب من حماة و�صيزر. له عدد من الت�صانيف والر�صائل، وله من الّنظم: «ُلزوم ما ل يلزم»، و«�صقُط الَزَند».  ُولَد �صنة 
363ه�، بالمعّرة وتوفي فيها �صنة 944 ه�. (وَفيات الأعيان، ابن خّلكان 1/�س311 وما بعدها).
(4) ديوان علي بن الجهم، �س531.
(5) كتاب الأذكياء، لبن الجوزي، �س322.
(6) خزانة الأدب، لبن حّجة الحموي 1/904.
(7) ديوان اأبي تمام 1/793�� 893.
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فق���د األم���ح اأبو تّماِم اإلى ق�صّ ِة نب���ي الله يو�صع(1)، وحادثِة ردِّ ال�ّصم����س بعد مغيبها. ومعنى ما 
تق���ّدم: اإّننا لحقنا باآخر الّركب، فطلعت علينا من جانب الخ���در فتاٌة، ردَّ ت بجمالها ال�ّصم�س علينا 
ف���ي ظ���لام الّليل، فعّمت البهجة، فل���م اأدِر هل اأنا نائٌم، وما راأيُته حل���ٌم، اأم كان في الّركب نبيُّ اِلله 
يو�ص���ع، فع���اَد ليُلنا نهاًرا؟!.. ويو�صع هو ابن نوٍن، فتى مو�ص���ى، اأي: �صاحبه، روي اأّنه قاتل الجبارين 
ي���وم الجمع���ة؛ فلّما اأدبرت ال�ّصم�س خاف اأن تغيَب قبل اأن يفرغ منه���م، فيدخل ال�ّصبت، فلا يحلُّ له 
قتاله���م فيه، فدعا الله، فردَّ له ال�ّصم�س، حتى فرغ م���ن قتالهم(2). يقول التفتازانّي: «و�صف لحوقه 
بالأحّبة المرتحلين وطلوع �صم�س وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الّليل، ثمَّ ا�صتعظم ذلك، 
وا�صتغ���رَب وتجاهل تحيًُّرا وتدلًُّها، وقال: اأهذا حلٌم اأراه في الّنوم، اأم كان في الّركب يو�صع النبيُّ ����� 
عليه ال�صلام ���� فردَّ ال�صَّ م�س؟!..»(3).
قال جرير يهجو الفرزدق: (من الوافر)
اإَِذْا َم����ْاَت اْلَفَرْزَدُق َفاْرُجُم��������ْوُه   َكَرْجِمُكْم ِلَقْبِر اأَِبْي ِرَغْاِل(4)
قي���ل: اإّن اأب���ا ِرغاٍل كان �صائ�َس الفيِل ودلي���ل اأبرهة والحب�صة، لما اأرادوا ه���دَم الكعبة، فمات 
بمو�صع يقال له: الُمَغمِّ �س، بين مّكة والطائف، فرجمت قبره العرب. وقيل: اإّن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مّر بقبره 
فرجمه فاأ�صبح ذلك �ُصنَّ ًة(5).
فق���د األمح جريٌر اإلى حكاية اأبي ِرغ���اٍل وق�صّ ته، ليحّط من �صاأن مهجوِّ ه الفرزدِق، ويعمل على 
تحقي���ره، وق���د عمد اإل���ى الّت�صبيه المر�صل، ال���ذي تبرُز في���ه اأداة الّت�صبيه، ليجان�َس بي���ن اأبي رغاٍل 
والفرزدق في طبيعة الم�صهد والعمل، والجزاء الذي ي�صتحّقه كلُّ واحٍد منهما.
ب. المقارن��ة والمقابل��ة: كثي���ًرا ما يلجاأ ال�صاع���ر اأو الأديب في فّن التلمي���ح اإلى مقارنة 
الما�صي بالحا�صر ل�صتخلا�س الِعَبر، ولبيان الم�صابهة، اأو المفارقة. من اأمثلة ذلك، قول الفرزدق 
في طلاقه لزوجه َنَوار: (من الوافر)
(1) يو�صع بن نون بن  اأفراثيم يو�صف بن يعقوب بن  اإ�صحاق بن  اإبراهيم الخليل عليهم  ال�صلام، وهو مّتفق على  نبّوته عند  اأهل 
الكتاب. (البداية والنهاية، لبن كثير الدم�صقّي 1/233، 333).
(2) مزيد من الّتف�صيل والّطلاع، ُينظر: البداية والنهاية، لبن كثير الدم�صقّي 1/233، 333.
(3) حا�صية الّد�صوقي على مخت�صر ال�ّصعد للتفتازاني 4/972 �� 082.
(4) ورد البيت في ال�صيرة النبوية، لبن كثير 1/54؛ و�صيرة ابن ه�صاٍم 1/661؛ وهو موجوٌد في ديوان جرير، �س624، وفي عجزه: 
كما ترمون قبر اأبي ِرغال.
(5) ينظر: 
- الأغاني 4/992.
- ال�صيرة الّنبوية، لبن كثير 1/54.
- �صيرة ابن ه�صام 1/661.
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  َنِدْمُت َنَدْاَمَة اْلُك�َصِعِيّ ل�ََمّ ������ا   َغ������������َدْت ِمنِّ ْي ُمَطلََّقًة َنَوْاُر
  َوَكْاَنْت َجنَّ ِتْي َفَخَرْجُت ِمْنَها   َكاآََدَم ِحْينَ َلجَّ ِب�������ِه ال�صِّ َراُر
  َوُكْنُت َكَفْاِقٍئ َعْيَنْيِه َع������ْمًدا   َفاأ�َصْ َبَح َمْا ُي�صِ ْيُء َلُه النَّ َهْاُر
  َوَلْ ُيْوِفيْ ِبُحِبّ َن�������َوْاَر عندي   ول َكَلِفْي  ِب���َهْا اإَِلّ اْن���������������ِتَحْاُر(1)
األمح الفرزدق في البيت الأول من �صعره، اإلى المثل القائل: «اأندُم ِمَن الُك�َصعيِّ »(2). والُك�َصعيُّ رجٌل 
من العرب، �صنَع قو�ًصا، ورمى بها �صيًدا ليًلا، فظنَّ اأّنُه اأخطاأه، فك�صر قو�صه؛ فلّما اأ�صبح وجد ُحُمًرا 
وح�صّيًة �صريعًة، واأ�صهمه م�صّرجة بالّدماء، فندم على ما كاَن من فعله من العجلة، وك�صر القو�س، 
فقيل: «اأندُم ِمَن الُك�صعيِّ »، وذهبت مثلا(3).
عم���د ال�ّصاعر اإلى ق�ص�س الّتراث العرب���يِّ القديِم، ليقابَل �صورة الما�صي (ندامة الك�صعي)، 
بواقع���ه المرير (طلاق نوار)، ويقارن بين الم�صهدين، ليتجّلى الموقف عن �صورٍة م�صتركٍة بين كلا 
الحالتين، تبّين عاقبة الّندم على اإثر العجلة في اّتخاذ قراٍر، واإ�صدار حكٍم خاطئ.
ومّم���ا ورد تح���ت هذا الباب، قول «عمر اأبو ري�صة»(4) ����� في ق�صي���دٍة ي�صف فيها ماأ�صاة اأّمته، 
وواقعها الحزين، ُبَعْيَد نكبة فل�صطين عام 8491 �����: (من الرمل)
  ُربَّ َوْا ُمْعَت�صِ ����َم�����ْاُه اْنَط��َل����َق���������ْت  ِم������ْلَء اأَْف�������َوْاِه اْلَبَن�����ْاِت اْلُيتَّ �����ِم
  َلَْم�َص���������ْت اأَ�ْصَمْاَعُه������������ْم َلِكنَّ َه�����ا ْ َل��������ْم ُتَلاْ ِم�ْس َنْخَوَة اْلمُْعَت�صِ ِم(5)
األم���ح �صاعرن���ا اأبو ري�صة اإلى ق�صة فتح ح�ص���ِن عمورية على يد الخليف���ة العّبا�صّي المعت�صم 
ب���الله(6)، وما تلا و�صبَق ذلك من اأحداٍث ِج�صاٍم؛ حيث غزا ال���ّروم بلدة «زبطرة» العربية الم�صلمة، 
(1) ديوان الفرزدق 1/492.
(2) جمهرة الأمثال، للع�صكري 2/992.
(3) ينظر: 
- جمهرة الأمثال، الع�صكري 2/992.
- العقد الفريد، لبن عبد ربه 3/31.
- الكامل في اللغة والأدب، للمبرِّ د 1/301.
- حياة الحيوان للدميري 2/673.
(4) عمر  اأبو ري�صة، �صاعٌر مطبوٌع، ذو ثقافة وا�صعة، كان ُيجيد العربّية الُف�صحى باإتقان، وُيحا�صر بثلاث لغاٍت اأعجمّية، ويقراأ 
اآداب �صبع اأٍمم باأل�صنتها، وينظم بالإنكليزّية، له ديوان �صعرّي مطبوع، وعّدة اأعمال م�صرحّية واأدبّية، ُولَد �صنة 0191م في منبج 
�صمال �صرق محافظة حلب �صمال �صوريا، وتوفي �صنة 0991م. (ّتم نقل الترجمة باخت�صار وبت�صّرف من الباحث عن كتاب: 
«ال�صورة البيانّية في �صعر عمر اأبي ري�صة» �س 31 وما بعدها).
(5) عمر اأبو ري�صة، الأعمال الكاملة 1/84، 94.
(6) محمد بن هارون اأبو اإ�صحاق المعت�صم بن الّر�صيد، ثامن خلفاء بني العّبا�س، ذو �صجاعٍة وقّوة وهّمة عالية، غزا عمورية وفتحها، 
كان من اأهيب الخلفاء، ُولَد �صنة 081ه�. وتوفي �صنة 722ه�. (فوات الوَفيات 4/84، 94، 05).
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وعاث���وا فيها ف�ص���اًدا وخراًبا، واغت�صبوا امراأًة ها�صمّية، ف�صاح���ت: وا معت�صماه! فبلغت ا�صتغاثتها 
م�صامع الخليفة المعت�صم في مقّر اإقامته في �صاِمرَّ اء(1).
فق���ال: لبَّ ي���ك، لبَّيك... فجّهز جي�ًصا ج���راًرا، وهبَّ لنجدتها فغزا ح�ص���ن عمورية، اأكثر بلاد 
ال���ّروم َمنَع���ًة وق���ّوًة، ودّك حجارة الح�ص���ن فوق روؤو�س ال���ّروم، وخّل���د انت�صاًرا عظيًم���ا في �صجلِّ 
الّتاريخ(2)، كّل ذلك ثاأًرا للكرامة العربّية وال�صرف العربي.
فقد اأراد ال�صاعر اأن يقارن الما�صي بالحا�صر، ويقابل �صورًة باأخرى:
1. �ص���ورة الأمج���اد الغاب���رة، وقيم ال�صهام���ة والنجدة والم���روءة العربي���ة المتمّثلة ب�صخ�س 
المعت�صم واأمثاله من القادة العظام.
2. �ص���ورة واقع مريٍع، يحكي ماأ�صاة فل�صطين الجريحة، واحتلال الأر�س، واغت�صاب ال�صرف 
والعر ���س على يد الغ���زاة اليهود دون اأن يهتّز ال�صمي���ر العربي، اأو النخوة العربّي���ة. و�صتَّان ما بين 
الأم�ِس واليوم.
ج. الإيجاز: تبرز هذه الوظيفة في كلِّ �صاهٍد على الّتلميح. واأنت ترى بو�صوٍح فيما تقّدم من 
اأمثل���ٍة كيف اأّن البيت الواح���د من ال�صعر، اأو العبارة المجتزاأة، قد تق���ودك اأحياًنا اإلى المثل، وبيت 
ال�صعر، والت���راث، والق�ص�س، والّتاريخ، في الآن عينه؛ فيفتح باُب التراث والأدب على م�صراعيه. 
وهنا تكمن قيمة التلميح فيما يوافره من اإيجاز يجنبك العبث والإطالة، ويعمل على اإبعاد �صبح الملل 
والرتاب���ة باقت�ص���اد عبارته، وبعد اإ�صارته. وهذا ما حدا ببع�س البلاغيين اإلى القول: «قد يكون من 
عنا�ص���ر الجمال الأدبّي في الكلام، مراعاة فك���ر المخاطب، اعتماًدا على اأّنه لّماٌح، تكفيه الإ�صارة 
الخفية، وتقديره الإيجاز له في الأ�صياء التي يمكن اأن يفهمها بنف�صه اإذا كان اأهًلا لذلك»(3). 
د. دعوة القارئ اإلى الّتاأّمل, والّتمّعن, واإطالة الّنظر واكت�شاف خبايا المعاني: والّتلميح 
م���ن هذه الّناحية، يت�صابه مع بع�س الفنون البلاغية، كالّتوري���ة، والإلغاز، والإ�صارة والتعمية. يقول 
عب���د الرحم���ن بن ح�صن حبنكة الميداني: «والأديب ذو الح����سّ المرهف، يلقي على المعاني التي ل 
يجمل الت�صريح بها �صتًرا كلامًيا، اإذ يدلُّ عليها بالكنايات، والإ�صاراِت والّتلميحات»(4). ولعّل �صرف 
(1) مدينة عراقية تاريخية، بناها الخليفة المعت�صم لتكون عا�صمة ملكه، تقع على ال�صفة ال�صرقية لنهر دجلة في محافظة �صلاح 
الدين، وتبعد 521 كيلو مًترا �صمال بغداد.
(2) ينظر: 
- البداية والنهاية، لبن كثير 01/113، 213، 313.
- مروج الذهب ومعادن الجوهر، الم�صعودي 2/544، 644.
- ديوان اأبي ّتمام، 1/02.
(3) البلاغة العربية، عبد الرحمن بن ح�صن حبنكة الميداني 1/69.
(4) م. نف�صه 1/601.
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الوق���وف عل���ى �صرف المعنى اأن تتاأّم���ل وتتمّعن، حّتى تكت�صف خبايا المعنى م���ن تلقاِء ذاتك، وهذا 
م���ا ي�صتدع���ي من المتاأّمل القارئ ح���ّدًة وذكاًء وبديهًة و�صرعة خاطرٍة. وق���د ف�صّ لنا القول في هذه 
الم�صاأل���ة، حي���ن �صرعنا في الّتكّلم على ال�صّ فات وال�ّصروط، التي يج���ب توافرها في كّل من المبدع 
والمتلّقي فلا داعي للاإعادة، تجّنًبا للعبث والإطالة.
ه���. الّتعري�ص: ق���د يغمز الأديب اأو ال�ّصاع���ر من قناة الّتلميح ليعّر ���س بالطرف الآخر ثلًبا 
وذًما. والّتعري�س �صرٌب من فروع الكناية، قد يف�صي اإليه الّتلميح في كثير من الأحياِن.
يقول الفرزدق يهجو جريًرا: (من الطويل)
َواإِنِّ ْي َلأَْخ�َصْى اإِْن َخَطْبَت اإِ َلْيِهُم   َعَلْيَك الَّ ِذْي َلَْقْى َي�َصْاُر اْلَكَوْاِعِب(1)
فق���د األم���ح الفرزدق اإلى ق�صَّ ���ة ي�صار الكواع���ب. وي�صاٌر ه���ذا كاَن عبًدا اأ�ص���ود و�صيًعا، اأحبَّ 
ام���راأًة من بناِت الأحرار، فاأوهمته اأنها قبلته وواعدته مكاًنا، فلّما ح�صر اأرته اأّنها تطيبه، فخدعته 
وجدع���ت اأنف���ه واأذنيه، َف�ُصمِّ ���َي بي�صار الكواعب(2). فق���د األمح الفرزدق اإلى ق�صّ ���ة ي�صار الكواعب، 
يعر ���س بو�صاعة ن�صِب جريٍر الذي كاد يك���ون مدعاًة للازدراء والّتحقير؛ فكاأّن ل�صان حال الفرزدق 
يق���ول لجرير: اأن���ت ت�صبه العبد الأ�صود ي�ص���ار الكواعب، فلا ت�صلح اأن تكون كف���وؤًا للفخار، والمجد 
واأرومة الّن�صب العريق. 
5- موقُع الّتلميح من القراآن الكريم:
اأ�ص���ار بع�صه���م اإل���ى وج���ود الّتلمي���ح ف���ي اآي���اٍت م���ن الكت���اب الحكي���م(3)، ول �صيم���ا تل���ك 
الت���ي  تتعّل���ق  ب�ص���رب  الأمث���ال،  فقول���ه  تعال���ى:﴿  ڎڎ     ڈ  ڈژ  ژ 
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گگ﴾(4)  ت�����ل����م��ي���ٌح  اإل��������ى  ال���م�������ث���ل 
 الق����ائ���ل:  «اأرّق  م���ن  ن�ص���ج  العنكب���وت»(5)؛  وقول���ه  تعال���ى:  ﴿  ک  گ     گ  گ﴾(6)
(1) ديوان الفرزدق 1/79.
(2) ينظر: الأغاني 9/773.
(3) ينظر:
- الطراز في علوم البلاغة 3/79.
- علوم البلاغة، للمراغي، �س513.
(4) �صورة العنكبوت، الآية: 14.
(5) ينظر:
- الطراز 3/79.
- جمهرة الأمثال 2/923.
(6) الجمعة، الآية 5.
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 تلمي���ح اإلى المث���ل القائل: «اأجهل من حمار»(1)؛ وقول���ه تعالى: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ   ۇٴ  ۋ﴾(2) تلميٌح اإلى المثل القائل: «فلاٌن األهث من كلب»(3).
والح���ّق ال���ذي يجب اأن يقال: اإّن اآي���اِت القراآِن الكريم واأمثاله جاءت اأكث���ر �صهرًة وحيويًة من 
الأمث���ال، الت���ي اأ�صير اإلى وقوع الّتلميح فيه���ا، وباتت ذائعًة �صائرَة ال�صّ يت، وله���ا القدح المعّلى في 
ميدان الفكر والخطاب.
لذل���ك ج���اء الّتلميح باهًتا، فيما كانت اأمثل���ة القراآن الكريم مفّخمة لها اأزي���ٌز ووْقٌع؛ فلم يعد 
للّتلميح ههنا وقٌع يذكر، بل رّبما اأُْطِفَئْت جذوته.
خاتمة وا�شتنتاج
ان�ص���بَّ جل اهتم���ام الباحث في درا�صت���ه على ا�صت�صف���اف القيمة الجمالي���ة والبلاغية لفن 
التلميح وعليه يمكن اأن يتبّين جملة من الأمور التالية:
• اعتم���دت الدرا�ص���ة المنهج الو�صفي التحليلي في اي���راد ال�صواهد وتحليلها، خلو�صا اإلى 
الهدف الذي يتوخاه الباحث وتقديم فكرٍة متكاملٍة عن التلميح بعنا�صره و�صروطه.
• الخ���روج ع���ن الّطريق���ة التقليدي���ة في معالجة الن ���سّ البلاغي، والنط���لاق نحو ابراز 
الوظائ���ف، وخل���ق ال���دللت المتعددة، م���ا يفت���ح اآفاقًا جدي���دة لدرا�صة �صائ���ر الفن���ون البديعية، 
انطلاقًا من الطريقة البحثية التي اعُتمدت.
• اإيلاء ال�صاأن  والعتبار لهذا الفن البديعّي والتجاه  به نحو ا�صتقلالّيته، وتمايزه،وتفّرده، 
خا�ص���ة اأّن العديد م���ن البلاغيين اأوردوه في باب ال�ّصرقات ال�ّصعرية. والح���ّق اأّن التلميح بما يوؤمنه 
م���ن اإيجاٍز، وبراعة في العر�س، ودّقة في الت�صوير، وبعد اإ�صارة، ووظائف اأخرىثم الحديث عنها، 
جعلتنا نناأى به عن هذا المقام.
• التط���ّرق اإل���ى ت�صاف���ر مقوم���ات الإبداع ف���ي هذا الف���ن البديعي، والت���ي تتجلى بح�صن 
التوظيف، الثقافة والمعرفة، الذكاء و�صرعة البديهة والخاطرة.
• وق���د ج���اءت نتائج البحث لتوؤّكد على �ص���رورة توافر ثقافة وا�صعة لدى المبدع والمتلقي 
(1) ينظر: 
- الطراز 3/79. 
- جمهرة الأمثال 1/892، 433.
(2) الأعراف، الآية: 671.
(3) الطراز 3/79.
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عل���ى ال�ص���واء؛ لأّن اأي ت���دّن في م�صت���وى المعرفة �صيبت���ر حلقة الو�ص���ل بينه���م، فتخبت-بالتالي- 
جذوة الّتلميح، وت�صيع �صدًى قيمة وظائفه الجمالّية والبلاغّية
• كما  يتعّر�س  البحث  لم�صاألة �صبط  الم�صطلح في  التُّراث  البلاغّي،  والعمل على خلو�صه 
م���ن ال�ّصوائ���ب، خا�صة وق���د اأطلق على ف���ّن التلميح ت�صمي���ات متع���ددة (التلمي���ح، التمليح، ح�صن 
الت�صمين، التلويح)، منها ما هو م�صتعبد، يجب التخلي عنه، ومنها ماهو مبرر ومقبول.
ِفْهِر�ص الم�شادر والمراجع
1. القراآن الكريم
2. الأذكياء� اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، مكتبة الغزالي، د.ت، د.ط.
3. اإعراب القراآن وبيانه، محيي الدين دروي�س، دار اليمامة/ دار ابن كثير، دم�صق ����� بيروت، 
الطبعة الرابعة: 5141ه�.
4. الأغاني، لأبي الفرج الأ�صفهاني، تحق. عبد اأ. علي مهنا، �صمير جابر، ويو�صف علي طويل، 
دار الكتب العلمّية، بيروت ���� لبنان، الطبعة الخام�صة: 8002 - 9241 ه�.
5. الإي�ص���اح في علوم البلاغ���ة، الخطيب القزويني، �صرح وتعليق وتنقيح، محمد عبد المنعم 
خفاجي، ال�صركة العالمية للكتاب، بيروت ����� لبنان 8791 م.
6. البداية والنهاية، لبن كثير الدم�صقي، تحق. اأحمد جاد، دار الحديث، القاهرة: 3141ه�.
7. البديع، ابن المعتّز، تحق. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت 0991م.
8. بديع التحبير �صرح ترجم���ان ال�صمير، محمد بدر الدين الرافعي الخلوتي، الطبعة الأولى 
بالمطبعة العلمية، القاهرة 2131 ه�.
9. بغية الإي�صاح لتلخي�س المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال ال�صعيدي، الطبعة ال�صابعة 
ع�صرة: 6241 ه�� ����� 5002م.
01. البلاغة العربية، حبنكة الميداني، بيروت، الطبعة الأولى: 6141ه� - 6991م.
11. تحرير التحبير في �صناعة ال�ّصعر والنثر وبيان اإعجاز القراآن، ابن اأبي الإ�صبع الم�صري، 
تح���ق. محم���د حفني �صرف، المجل����س الأعلى لل�ّص���وؤون الإ�صلامية لجنة اإحي���اء الّتراث، 
القاهرة، �صنة 3831 ه���.
21. تلخي ���س المفتاح، الخطي���ب القزويني، قراأه وكت���ب حوا�صيه وقّدم ل���ه، يا�صين الأيوبي، 
المكتبة الع�صرية، �صيدا ����� لبنان، الطبعة الأولى: 3241ه��� ����� 2002م.
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31. تهذي���ب اللغة، اأبو من�صور محمد بن اأحمد الأزه���ري، تحق. عبد ال�صلام هارون، ونخبة 
من العلماء، دار ال�صادق للّطباعة والّن�صر، د.ت، د.ط.
41. جواه���ر البلاغة ف���ي المعاني والبيان والبدي���ع، ال�صيد اأحمد الها�صم���ي بعناية واإ�صراف 
محمد �صدقي عطار، موؤ�ص�صة الكتب الّثقافية، الطبعة الأولى: 3341 ه��� ������ 2002م.
51. جمهرة الأمثال، اأبو هلال الع�صكري، دار الفكر، بيروت، د.ت، د.ط.
61. حا�صي���ة الد�صوق���ي على مخت�صر ال�ّصعد، محمد بن عرف���ة الّد�صوقي، تحق. عبد الحميد 
هنداوي، المكتبة الع�صرية، �صيدا ����� لبنان: 0102م ����� 1341 ه�����.
71. حياة الحيوان الكبرى، للدميري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: 4241ه����.
81. الحي���وان، لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محب���وب الجاحظ، تحق. اإيمان ال�صيخ محمد ���� 
غّريد ال�صيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت ���� لبنان: 9241ه. ���� 8002م.
91. خزان���ة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحم���وي، تحق. ع�صام �صقيو، دار ومكتبة الهلال 
������ دار البحار، بيروت، الطبعة الأخيرة: 4002م.
02. درر وتحف من تراث ال�صلف، محمد علي ال�صراج، من�صورات وزارة الّثقافة في الجمهورية 
العربية ال�صورية 6891م.
12. ديوان اأبي تّمام الّطائي، تقديم و�صرح، محيي الدين �صبحي، دار �صادر، بيروت ����� لبنان، 
الطبعة الّثانية: 9241 ه����� ������ 8002م.
22. دي���وان جري���ر، �صرح محمد اإ�صماعيل عب���د الله ال�صّ اوي، م�صاًفا اإلي���ه تف�صيرات العالم 
اللغوي محمد بن حبيب، دار الأندل�س، بيروت ����� �لبنان، د.ت، د.ط.
32. ديوان زهير بن اأبي �ُصلمى، �صرح وتحق. حجر عا�صي، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة 
الّثانية: 8991م.
42. ديوان العرجي، تحق. و�صرح �صجيع الجبيلي، دار �صادر، بيروت، الطبعة الأولى: 8991م.
52. ديوان علي بن الجهم، دار �صادر، بيروت، تحق. خليل مردم بك، الطبعة الّثالثة: 0102م.
62. ديوان عمر بن اأبي ربيعة، دار �صادر، بيروت ����� لبنان: 9141 ه� ����� 8991م.
72. ديوان الفرزدق، دار �صادر، بيروت، د.ت، د.ط.
82. دي���وان كعب بن زهي���ر، تحق. و�صرح محمد يو�ص���ف نجم، الطبعة الّثاني���ة: 3241 ه����� ����� 
2002م.
92. ال�صيرة النبوية، لبن كثير الّدم�صقي، نوبلي�س، بيروت ������ لبنان، الطبعة الثانية: 1102م.
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الّتلميُح بين براعِة التَّوظيف وثقافِة المبِدِع والمتلقِّ ي - أ. رامي محمد الرجب
03. ال�صيرة النبوية، لبن ه�صام الأن�صاري، تحق. طه عبد الروؤوف �صعد، دار الجيل، بيروت 
����� لبنان، د.ت، د.ط.
13. �ص���رح عق���ود الجمان ف���ي عل���م المعاني والبي���ان، الحافظ ج���لال الدين عب���د الرحمن 
ال�صيوط���ي، وبهام�ص���ه حا�صي���ة اّلل���ب الم�ص���ون على الجوه���ر المكن���ون، لل�ّصي���خ اأحمد 
الدمنهوري، دار الفكر، بيروت ������ لبنان، د.ت، د.ط.
23. �ص���رح الكافية البديعة ف���ي علوم البلاغة ومحا�ص���ن البديع، �صفّي الدي���ن الحّلي، تحق. 
ن�صيب ن�صاوي، دار �صادر، بيروت، الّطبعة الّثانية: 2141 ه��� ������ 2991م.
33. ال�ّصع���ر وال�صعراء، لبن قتيبة الّدين���ورّي، تحق و�صرح: اأحمد محمد �صاكر، دار الحديث، 
القاهرة: 3241ه�.
43. ال�ص���ورة البيانّية في �صعر عمر اأبو ري�صة، وجدان عبد الإله ال�صائغ، دار مكتبة الحياة ��� 
موؤ�ّص�صة الخليل التجارّية، بيروت ���� لبنان، الطبعة الأولى: 7991.
53. الط���راز في علوم البلاغة، الإمام يحيى بن حمزة العل���وي، تحق. عبد الحميد هنداوي، 
من�صورات ذوي القربى، قم، الطبعة الأولى: 1931 ه���� �س ������ 3341 ه����. ق.
63. العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندل�صي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 4041 
ه����.
73. عل���م البديع درا�صة تاريخية وفنية لأ�صول البلاغة وم�صائ���ل البديع، ب�صيوني عبد الفتاح 
في���ود، موؤ�ص�صة المختار للن�صر والّتوزيع، مدين���ة ن�صر ����� القاهرة، الطبعة الثالثة: 2341 
ه��� ���� 1102م.
83. العم���دة في نق���د ال�صعر وتحمي�ص���ه، ابن ر�صي���ق القيرواني، �صرح و�صب���ط عفيف نايف 
حاطوم، دار �صادر، بيروت، الطبعة الثالثة: 2102م.
93. عمر اأبو ري�صة، الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت ����� لبنان: 9002م.
04. عل���وم البلاغ���ة، البدي���ع والبي���ان والمعاني، محم���د اأحمد قا�ص���م ومحي���ي الدين ديب، 
الموؤ�ص�صة الحديثة للكتاب، طرابل�س ����� لبنان، الطبعة الأولى: 3002م.
14. عل���وم البلاغة، البي���ان المعاني البديع، اأحم���د م�صطفى المراغ���ي، المكتبة الع�صرّية، 
�صيدا ����� بيروت: 2341ه��� ����� 1102م.
24. َف���وات الَوَفي���ات، محّمد ب���ن �صاكر بن اأحمد بن عب���د الّرحمن بن �صاكر ب���ن هارون ابن 
�صاكر، الملقَّ ب ب�صلاح الّدين، تحق. اإح�صان عّبا�س، دار �صادر ��� بيروت، الطبعة الأولى: 
3791 ���� 4791م.
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المحور الأول: لغة عربية
34. الكام���ل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرِّ د، تحق. محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار 
الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة: 7141 ه���� ����� 7991م.
44. ل�صان العرب، لبن منظور الإفريقي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت ������ لبنان، الطبعة 
الّثانية: 7991م.
54. م�ص���ادر ال�صعر الجاهلي وقيمتها الّتاريخية، نا�صر الدين الأ�صد، دار المعارف، بم�صر، 
الطبعة الخام�صة، د.ت.
64. م���روج الذهب ومع���ادن الجوهر، للم�صعودي، ال�صركة العالمية للكت���اب، بيروت ����� لبنان: 
9891م.
74. معجم ال�صعراء، اأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، ت�صحيح وتعليق، ف�. كرانكو، 
مكتبة القد�صي ���� دار الكتب العلمّية، بيروت ���� لبنان، الطبعة الثانية: 2041ه. ���� 2891م.
84. مورد البلاغة، جا�صم الفهيد، مكتبة اآفاق، الكويت، الطبعة الأولى: 3341 ه�� ���� 2002م.
94. ميزان الذهب في �صناعة �صعر العرب، ال�صيد اأحمد الها�صمي، �صبطه وعّلق عليه، علاء 
الدين عطية، دار البيروتي، الطبعة الأولى: 3241 ه��� ������ 3002م.
05. نهاية الإيجاز:
- نهاي���ة الإيج���از في دراي���ة الإعجاز، فخ���ر الدين ال���رازي، مطبع���ة الآداب والموؤيد بم�صر 
القاهرة �صنة 7131ه���.
- نهاية الإيجاز، للّرازي، تحق اإبراهيم ال�صامرائي ومحمد بركات حمدي اأبو علي، دار الفكر 
للّن�صر والتوزيع، عمان ������ الأردن: 5891.
- نهاي���ة الإيجاز، للّرازي، تحق. ن�صر الله حاِجي مفت���ي اأوغلى، دار �صادر، بيروت ����� لبنان، 
الطبعة الأولى: 4241 ه���� ������ 4002م.
15. الهداي���ة في �صرح بداية المبت���دي، للمرغيناني، تحق. طلال يو�ص���ف، دار اإحياء التراث 
العربي، بيروت ����� لبنان، د.ت، د.ط.
25. وَفي���ات الأعيان واأنب���اء اأبناء الزَّ مان، لبن خّل���كان، تحق. اإح�صان عّبا ���س، دار �صادر ���� 
بيروت، الطبعة الأولى: 1791م.
35. مجّل���ة الآداب واللغ���ات، ت�ص���در ع���ن كّلي���ة الآداب والّلغ���ات، بجامع���ة محم���د الب�صي���ر 
الإبراهيمي، برج بو عريج ����� الجزائر، العدد الرابع جوان 6002م.
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